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Систему сбора, обработки и подготовки информации о деятельности хозяйствующего субъекта, 
необходимой внутренним пользователям для обеспечения процессов управления называют управ-
ленческим учетом. 
Содержание понятия «управленческий учет» многогранно, например: 
1. По мнению ученого Соколова Я.В. и Медведева М.Ю. управленческий учет – есть произ-
водственный учет, или учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
в системе бухгалтерского учета и нет никаких оснований выделять его в самостоятельный вид 
учета [1 c. 132]. 
2. Отечественные ученые–экономисты М.З. Пизенгольц, М.А. Вахрушина, А.Д. Шеремет 
считают, что управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, информация которой в 
рамках одной организации используется для управления и контроля за ее деятельностью [2, c. 
429]. 
3. Так, по мнению Е.М. Дусаевой, управленческий учет – интегрированная система подго-
товки информации о затратах и результатах деятельности организации в разрезе прошлого, насто-
ящего и будущего времени в целях управления и решения проблем ее развития [3]. 
Цель управленческого учета – обеспечить менеджеров информацией. К информации такого ро-
да предъявляют определенные требования, которые приведены в схеме ниже. 
 
 
 Достоверность. Под достоверностью понимается возможность для компетентного пользо-
вателя делать на основе данных учета и отчетности правильные выводы; 
 Полнота. Полнота управленческого учета означает достаточность информации для управ-
ления предприятием и его подразделениями, возможность обеспечить эту достаточность. Наибо-
лее полными являются системы управленческого учета, включающие использование счетов и 
двойной записи, обеспечивающие контроль не только за затратами и результатами текущей дея-
тельности, но и за производственными запасами, инвестициями, эффективностью функционально-
го управления бизнесом; 
 Релевантность. Релевантными с позиций принятия управленческого решения являются 
данные и сведения, учитывающие условия, в которых принимается решение, его целевые крите-
рии, имеющие набор возможных альтернатив и характеризующие последствия реализации каждой 
из них; 
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 Целостность. Это означает, что управленческий учет должен быть системным даже в тех 
случаях, когда он ведется без использования первичной документации, счетов и двойной записи. 
Системность в этом случае означает единство принципов отражения учетной информации, взаи-
мосвязь регистров учета и внутренней отчетности, обеспечение в необходимых случаях сопоста-
вимости ее данных с показателями бухгалтерского учета и отчетности; 
 Понятность. Понятность информации управленческого учета обеспечивается за счет отра-
жения в учетных регистрах результатов анализа полученных показателей, представления данных в 
виде аналитических таблиц, графиков, динамических рядов и т.п.; 
 Своевременность. Своевременность управленческого учета означает его возможность 
обеспечить менеджеров необходимой информацией к сроку принятия решений; 
 Регулярность. Важно также, чтобы внутренняя отчетность была регулярной, т.е. повторяе-
мой во времени. 
Таким образом, данные хорошо организованного управленческого учета позволяют выявить 
области наибольшего риска, узкие места в деятельности организации, малоэффективные или убы-
точные виды продукции и услуг, места и способы их реализации. 
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Метод стратегического анализа базируется на определенной совокупности общенаучных и соб-
ственных методических приемов. К первой категории относятся те приемы, основанные на методе 
философии или логики. Эти методические приемы являются универсальными – они могут приме-
няться в любой сфере экономики, техники или искусства. [1, с. 17] 
В стратегическом анализе используется ряд общенаучных приемов, но в ходе анализа возника-
ет необходимость применения различных прикладных приемов, которые в зависимости от объек-
тов исследования можно объединить в группы. Определение стратегического потенциала основы-
вается на системном подходе к рассмотрению условий и результатов функционирования предпри-
ятия как динамической открытой системы. Согласно этому подходу предприятие рассматривают 
как систему ресурсов, взаимодействие которых приводит достижения результатов. Потенциальные 
возможности предприятия по эффективному использованию ресурсов характеризует страгегичний 
потенциал предприятия. [2, с. 38] В общем, в эту группу входит: 
• анализ основных компетенций и основных возможностей; 
• анализ вектора роста; 
• STEP–анализ (анализ угроз внешнего окружения и профиля возможностей) 
• SWOT–анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) 
• SРАСЕ–анализ (оценка стратегической позиции и действий); 
• матрица ВСС (матрица «рост / доля», разработанная Бостонской консалтинговой группой) 
• матрица GЕ/МсКіnsеу (матрица «Привлекательность отрасли / Позиция в конкуренции»); 
• РІМS–анализ (анализ влияния рыночной стратегии на прибыль); 
• анализ жизненного цикла организации; 
• анализ временных рядов, экстраполяция тенденций; 
• анализ уязвимости организации; 
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